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genipocyanin G 1 (3)が単離構造決定されたの
が唯一の報告例である I)(図 2)。
夏‘
geniposide (1) : R1 = o-Glu 





ゲニポシアニン G1 (genipocyanin G 1)の構造
ー 101-





























































Accell Plus QMA cartridges (Waters社製、
WAT020545)を、逆相系カートリッジとして
Sep-Pak Vac 6cc (lg) C18 cartridges (Waters 
社製、 WAT036905)を用いた。吸光度の分析
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y = 0.5402x + 0.0343 
R2 =0.9999 
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冑色素製剤(mg/ml)



















溶媒和 平衡化 洗浄 溶出
(%) 
1 メタノール 水 64.4 
,_ 
0.1M HCI/メ
水 0.1M HCI/ 71.3 2 タノール (1:1) 
なし メタノール , .
O.SM NaOH/ (1:1) 59.9 3 メタノル (1:1) 




6M HCI/メタ5 (1 :1) ノール (1:1) n 
ー 105 —
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